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Editorial
CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO
Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.
Neste número, mais uma vez a RAUSP apresenta textos cuja alta qualidade científica é atestada pela sua 
sobrevivência no, por vezes longo, mas necessário, processo de avaliações e revisões. Desse modo, a 
Revista busca oferecer à comunidade acadêmica um produto na fronteira do conhecimento, para orientar e 
estimular a pesquisa e a prática na área de Administração.
O impacto dessa produção pode ser medido de imediato, pelo significativo número de acessos ao sítio da 
Revista e aos diversos indexadores, em um prazo mais longo, pelo seu uso no ensino e na gestão de  
organizações, e principalmente pelo seu estímulo a novas pesquisas. Esse estímulo é medido usualmente 
pela quantidade e pela qualidade de sua citação em outros trabalhos de natureza científica. A RAUSP 
empenha-se em criar visibilidade para os seus artigos por meio da divulgação direta e da inclusão da  
Revista em portais, indexadores e diretórios nacionais e internacionais.
As redes de relacionamento pessoal dos pesquisadores, por sua vez, por envolverem outros  
pesquisadores com interesses afins, alunos, administradores e meios de comunicação, fornecem um canal 
adicional talvez ainda mais eficaz para chamar a atenção e divulgar os seus artigos. Recomendamos aos 
autores e também aos leitores interessados que as utilizem intensamente para estabelecer o tão necessário 
diálogo na área e para aumentar o impacto dos seus trabalhos.
Os autores dos artigos publicados neste número provêm de oito diferentes Estados da Federação e de dois 
outros países (França e Reino Unido), o que reflete a visibilidade da RAUSP na comunidade de pesquisa 
mais ampla e pode servir de estímulo para novos autores.
As áreas de pesquisa representadas nesta edição evidenciam, como sempre, a diversidade de interesses de 
autores e leitores, com excelentes trabalhos em Estratégia e Economia de Empresas, Finanças e  
Contabilidade, Qualidade e Produtividade e Recursos Humanos e Organizações.
Como sempre, desejamos ao nosso público uma estimulante leitura.
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